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Dialing for Donors 
By LARRY BOEHM 
THE STUDENT Foundation Tclefund 
is designed lo reach out and touch some· 
onC', 1hc idea being that the someone 
wi ll contri Lu1e SU!l\(' long·distante 
bucks lo 01' Mizzou 
And th at 's whal happens again 
and again. !n i i s 10th and bl'st ~·ear, ti ll' 
]ll' l'S(Jl\ · lO· !Wl'SOll appeal SU l']l ilSSed all 
expel:tatiuns, rn cet i11g its goa l uf 
.~8:J,OOO by Halloween and ringing up 
Sl 15,l:W9 . .50 in plPd~ws before the tinal 
be ll. A llMC trlefund re<.:ord, lhP sum 
ll lm osts doubles last year's $Gt58G. 
Th isll mryoffundscekingradia1es 
t'rnrn 17 1elepho11rs in stal led in a 
gruuud-lloor cor11er of the Alumni Cen-
ter. St rewn with paperwork, the l'Oom's 
get·tluwn·ln·husim•ssdrcor is aeC'ClltPd 
hy signs l'l'rni1111in,L(<.:allers "Alwa.rs \·er· 
i(rwldresscs.""Di alsl•\'Ctta11dwaitfo1 
iht• lwep." "Ask ahout matc·hing gifls" 
The lines hum. righ t, as ca ll ers 
try to log the evening's f irst 
$100 pledge, thereby earning 
a playing of the "M issouri 
Figh t song," applause and a 
free call home. Be low, despite 
the time Involved, student 
managers Trac ey Al lendorf 
and Jodt Debs are ready to 
phone for even greater 
amounts next fall 
and ''This is Tigc~r Co 11 nt1)•.'' 
For ~~ 11igl11s, betwe<'n Sept. 18 
and ~ov. 21 , a total of (iE',7 students 
suiwrviscd hyse11ior .J odi Drbsorjun iur 
TrnceyAl lcni!urftook turnsmakingeO!I· 
1w1·tiunswi1h 12,lOGalurnni. Sume :},7lW 
ur them prnmised an ;\\'('l';\gl' of $:l0.70 
and nnother ~,:308 promised to "llii11k 
ahoulit." 
The \\'ATS lines are tlu• lifelines of 
lhe uperat iun. "Frnm ~laine to Califm· 
nia, Cl'eryll'here there's an alumnus in 
the<.:0111inental l1.S. 11·etall,"saysDebs. 
llowerer, those in Alaska, Hawaii and 
points bc~·o11d get touched only by mail. 
Both Debs and Allendorf plan to 
manage lht' 1elefund again next year 
al\d hal'e already sl•t an ambitious 
.S201l,Oll0 goal. "l didn'1 rraliZt' 1he 
potential.Alumni an•afa111as1i<.:suutTt' 
l•t' runr!ing," says AllL'ndol'f. 
Tax ·ded uc tibll' gifts lu the Ide· 
fund may he dt·signatt'il fur a spedtlt 
purpose ur added to thL' \'niwrsity's 
unrest1kted hinds lhal pro\'ide sdwl -
arships, faculty grains, spedal pro· 
gmms an1l equipllll' ll1 t'l!l' whid1 s!atC' 
moHev is u1rn1·ailah!P. 
TRAINING st•ssiuus a11d (h•sk pads 
help lirst ·time <.:alll'l'S plac·t• their sl1y· 
ness ull hold wi1h sul'h sound advitl' as 
<;Put a srnilr in y(mr vuice: be enthu-
siasti<.:. Talk natural I~· : ust· sarnplP <.:011-
vcrsariun asa guide. Alumni a1·e fl1rrner 
studc1tl s: .1·ou have a lot in cum nw1i. 
Always ask lu siwak tu thl' alumnus/ 
alumna b~· first am! last 11anw: IH' SUl'l' 
yuu rca<.:h 1hf'c·o1n•c·1 pt>rsnn . Remember 
tilt' \\'Hl'il '<.:unsidl'I'': \\'Ollld ,\'lltl ('OllSid('r 
making a git'!'? And lw sure tu han• fun: 
yuu an' w1·y impurlan111 • 1ht•s111·cess of 
this telefund." 
On a typical 11igl11, celehrations, 
lamentati1111s,an 1111u11c·l'llll' llls<t!td quer-
ies ftwpwutl.v hn·ak thruugh lht' sleady 
tll Ul'lllUl' l!fOlle-sided ('(ltt\'l'l'S:1l ilJJlS. 
" [ 11·uu ld11"1 call that a m11dC'sl gift 
al all." "li t• says hC''ll ha1·1• to ask his 
wife." "f'n• ).(utan an.-.wningmad1im·, 
what do I do?"" "To11 bad almu1 \ehras-
ka, bu1 k('(~p d1eering. Maylw nrxt ~·ear 
will he differcnl." 
'"Shl'sawthe.luumalism Sch1Julo11 
Ni.1Jhlli11e." 'Tl'e got a .$600 pledge and 
it's a ma1ch i11).( gif'I." "\\'hat time does 
tlw pizza get here'?" "I've made :io c·alls 
and haven' t made any money yrt, ma.vhe 
it's m~1 personality." 
"Bob's !{Ot laryngitis, but he'll try 
tu he here 11ex11irnt'." "['l'e ).(u1 someu1w 
ll'hu wants tu lalk haskPl hall. a11.v t'X· 
perts here?" "fluwwouldyuu prnuuuJtce 
th is name?" " [ f .l'ou find aHyhody l'rom 
Spri11gfield, !('t Ill(' sp('ak tu tlwm" 
"\\'c'd apJH'Pdate your1·un1l'ihu1iun, hut 
we don'l haw• the autlwril.v tu tin· a11.1 
hod.r lo J.lt'! it." 
"HE'LL GIVE .$;"JO if l (·an u•ll him 
whPl'l' thC' rally will tw forlht•Min.1111-
KlT fuoth<tll gmne." "\\'liat time is it 011 
the \Vest Coast?" "Iii mum:·"[ wish I 
didri"l havt• a H'sl tomotTU\\'." "lie savs 
he just sent a S:J,000 chctk to .\\AS;\, 
what's that·?" "No, WP dou't ha\'t' anI· 
thing to do wilh the ticket pulic~• ." 
The chi1chat reallyhuizt>d 1111 O('t. 
25when,Juurnalism S<·huul talll't'S tuok 
in SU,i'i08, the gn•atPsl sum for um• 
uight. Tl1e Culll•).(e of Arts and St:ieJH: t• 
l('atn, a dose sernnd, ('OIJC't'tl•d $(iA2:l 
in pll'dges llll Ott. l:!. \\'ith s.t,7Hi, Oil 
Sept. 2!), t hP Co llPAt' 11f Ed11(·ati1m was 
1hird. hut i1s.52:1,J:!:l1ulal wasthl' must 
l'Ulleetl'd timi ng the 11'1 cfund period. 
01 IH'r gr1111ps rt'pn~se ll \t'll by st u-
dt•111 t·a]l('l'S1n·n•:\grit·ulture: Busi11ess 
and J'uhlil' Admin istn11ion: Engi neer· 
iug: Fon·stl'~·, Fishnil•s and Wildlife: 
Fri(•n1ls 11f lh1sk; llumt• E(·otw11ti(·s: 1.i -
hrnr.1· aml J111'1 1nnat iunal Scienee; .\ ledi -
dne; \ 'ursing; Parks an1I l~1·erea1 i ou; 
\'e terinary MPdidnl' plus tht• St ud\•11 1 
Foundatiun. 
The tekfund's calll'rs and donors 
hal'e m:idl' a rral (·0111rihu1io n to the 
llni1wsit~· worth mud1 1110l'l' 1han the 
tu\;11 dull;ll's plt•dged. ··Aurrnal gidng is 
tllt' rou 11 datiun oflhl' tut a! fund-raising 
effort," says G.ll. "H11s" Entsmiuger. 
l'ic1• d1;uwt·llorforalum11i l't'latio11sand 
1lew•l11plllt'nt. "\\'p work \'t' l'~' ha rd wilh 
rol11ntt•t•rs lu it11pl't'SS ll]lll ll lhl'nl thal 
tht·~· art•work i11 gm11his fo11ndatio11."' D 
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